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The work represents analysis of deviations in skeleton variability
of siberian frog – Rana amurensis juveniles. It was found that
anomalies of axial skeleton predominate in sample under inve-
stigation. These results are differing from other three frog’s species
inhabiting Middle Urals by spectrum and frequency.
Â ðàáîòå ïðåñòàâëåí àíàëèç âàðèàíòîâ ñêåëåòíûõ àíîìà-
ëèé ñåãîëåòîê ñèáèðñêîé ëÿãóøêè – Rana amurensis. Óñòàíîâëå-
íî, ÷òî â èññëåäóåìîé âûáîðêå ïðåîáëàäàþò àíîìàëèè îñåâî-
ãî ñêåëåòà. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû îòëè÷àþòñÿ ïî ñïåêòðó
è ÷àñòîòå îò äàííûõ ïî òðåì äðóãèì âèäàì ëÿãóøåê, íàñåëÿþ-
ùèõ Ñðåäíèé Óðàë.
Ôîðìèðîâàíèå äåâèàíòíûõ ôîðì ó çåìíîâîäíûõ îáóñëîâëåíî
âûñîêîé çàâèñèìîñòüþ ðàçâèòèÿ çåìíîâîäíûõ îò âíåøíèõ ôàêòî-
ðîâ ñðåäû. Ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ àíîìàëèé ðàçëè÷íû (èíáðè-
äèíã, ìóòàöèîííûå ïðîöåññû, ïàðàçèòàðíûå èíâàçèè, êîìïëåêñíîå
çàãðÿçíåíèå ñðåäû è ïð.) [Âåðøèíèí, Íåóñòðîåâà, 2011; Çàðèïîâà,
2010]. Ìíîãèìè àâòîðàìè îòìå÷àåòñÿ âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ
ñïåöèôèêè îíòîãåíåçà çåìíîâîäíûõ äëÿ îöåíêè ñîñòîÿíèÿ îêðó-
æàþùåé ñðåäû [Osborn et al., 1981; Ïÿñòîëîâà, Òðóáåöêàÿ, 1990].
Ñïåêòð è ÷àñòîòà àíîìàëèé íàèáîëåå àäåêâàòíî îòðàæàþò ñòàáèëü-
íîñòü ðàçâèòèÿ àìôèáèé [Âåðøèíèí, 1997]. Ê íàñòîÿùåìó âðåìå-
íè âûïîëíåí ðÿä èññëåäîâàíèé, êàñàþùèõñÿ ñïåêòðà è âñòðå÷àå-
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ìîñòè âíåøíèõ àíîìàëèé ðÿäà ïðåäñòàâèòåëåé ñåìåéñòâà Ranidae
[Çàìàëåòäèíîâ, 2003; Ôàéçóëèí, 2011] â åâðîïåéñêîé ÷àñòè èõ àðåà-
ëîâ. Åùå ìåíüøå èíôîðìàöèè ïîëó÷åíî ïî ñêåëåòíûì îòêëîíåíè-
ÿì â ïðèðîäíûõ ïîïóëÿöèÿõ çåìíîâîäíûõ [Íåóñòðîåâà, Âåðøèíèí,
2011]. Ñèáèðñêàÿ ëÿãóøêà Rana amurensis Boulenger, 1886 – âèä
ñ èñêëþ÷èòåëüíî àçèàòñêèì ðàñïðîñòðàíåíèåì – â ýòîì îòíîøåíèè
èçó÷åí ñëàáî [Âåðøèíèí, 2007]. Ïîýòîìó èçó÷åíèå ñêåëåòíûõ àíî-
ìàëèé ñèáèðñêîé ëÿãóøêè ïðåäñòàâëÿåòñÿ âàæíûì è àêòóàëüíûì.
Öåëü íàøåãî èññëåäîâàíèÿ – ïðîàíàëèçèðîâàòü ñïåêòð è ÷àñ-
òîòó ñêåëåòíûõ àíîìàëèé ñèáèðñêîé ëÿãóøêè è ïðîâåñòè ñðàâíè-
òåëüíûé àíàëèç ñ èìåþùèìèñÿ äàííûìè ïî äðóãèì ïðåäñòàâèòå-
ëÿì ñåìåéñòâà Ranidae.
Ìàòåðèàë è ìåòîäû
Ïðîàíàëèçèðîâàíà âûáîðêà ñåãîëåòîê ñèáèðñêîé ëÿãóøêè, ñî-
áðàííûõ â 2013 ã. íà òåððèòîðèè Êóðãàíñêîé îáëàñòè (ïîñ. Êîøå-
ëåâî è îç. Êóðòàí). Ïðîñâåòëåíèå ìÿãêèõ òêàíåé âûïîëíåíî ïî ìå-
òîäó Dawson [Dawson, 1926]. Îáùèé îáúåì ìàòåðèàëà ñîñòàâèë
71 îñîáü. Â ñðàâíèòåëüíîì àíàëèçå èñïîëüçîâàíû äàííûå ïî ñïåêò-
ðàì è âñòðå÷àåìîñòè àíîìàëèé òðåõ âèäîâ ñåãîëåòîê èç ðàáîò
Â. Ë. Âåðøèíèíà è Í. Ñ. Íåóñòðîåâîé (2011). Ïåðåêðûâàíèå ñïåêò-
ðîâ îöåíèâàëîñü ñ ïîìîùüþ ìîäèôèöèðîâàííîãî èíäåêñà Ìîðè-
ñèòû [Hurlbert, 1978].
Ðåçóëüòàòû è îáñóæäåíèå
Ïîëó÷åíû äàííûå î ñïåêòðå äåâèàíòíûõ ìîðôîëîãè÷åñêèõ ôîðì
ñêåëåòà ñåãîëåòîê ñèáèðñêîé ëÿãóøêè. Âûÿâëåíî 4 âàðèàíòà àíîìà-
ëèé: àñèììåòðèÿ òåëà ïîçâîíêà, àñèììåòðèÿ ïîïåðå÷íûõ îòðîñò-
êîâ ïîçâîíêà, ýêòðîìåëèÿ, ýêòðîäàêòèëèÿ. Ñóììàðíàÿ ÷àñòîòà àíî-
ìàëüíûõ îñîáåé â íîâîé ãåíåðàöèè R. amurensis ñîñòàâèëà 38 %,
à âñòðå÷àåìîñòü àíîìàëèé – 44 %. Ñðàâíåíèå ñïåêòðîâ äåâèàíò-
íûõ ôîðì ñêåëåòà ïîêàçàëî, ÷òî, â îòëè÷èå îò òðåõ èçó÷åííûõ âè-
äîâ (òàáë. 1), ó R. amurensis ïðåîáëàäàåò àñèììåòðèÿ ïîçâîíêà –
33,8 %, â îòëè÷èå îò îñòàëüíûõ, ó êîòîðûõ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíå-




























Ò à á ë è ö à  1
Âñòðå÷àåìîñòü ñêåëåòíûõ äåâèàöèé, %
Âàðèàíò îòêëîíåíèÿ























































































Äëÿ ñåãîëåòîê îñòðîìîðäîé ëÿãóøêè íà òðåòüåì ìåñòå ïî âñòðå-
÷àåìîñòè íàõîäÿòñÿ îòêëîíåíèÿ â ñòðîåíèè óðîñòèëÿ (4,08 %), òðà-
âÿíîé – ìàíäèáóëÿðíàÿ ãèïîïëàçèÿ, ýêòðîäàêòèëèÿ è äåôîðìàöèÿ
êîñòåé êîíå÷íîñòåé (ïî 0,89 %), îçåðíîé – êëèíîäàêòèëèÿ (2,88 %)
[Íåóñòðîåâà, Âåðøèíèí, 2011]. Ó ñèáèðñêîé ëÿãóøêè íà âòîðîì
ìåñòå ïî âñòðå÷àåìîñòè íàõîäèòñÿ àñèììåòðèÿ ïîïåðå÷íûõ îòðîñò-
êîâ ïîçâîíêà (7,04 %), à íà òðåòüåì – ýêòðîìåëèÿ è ýêòðîäàêòèëèÿ –
ïî 1,4 %.
Â èññëåäîâàííîé âûáîðêå îáíàðóæåíû ñî÷åòàííûå àíîìàëèè,
äîëÿ êîòîðûõ ñîñòàâèëà 5,63 %. Ïðåîáëàäàþùåé ñî÷åòàííîé àíî-
ìàëèåé ÿâëÿåòñÿ àñèììåòðèÿ ïîçâîíêà è àñèììåòðèÿ ïîïåðå÷íûõ
îòðîñòêîâ ïîçâîíêà (3 îñîáè). Òàêæå áûëà îáíàðóæåíà îñîáü ñ ñî÷å-
òàíèåì ýêòðîäàêòèëèè è ýêòðîìåëèè. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííû-
ìè âàðèàíòàìè ñêåëåòíûõ îòêëîíåíèé ó ñèáèðñêîé ëÿãóøêè ÿâëÿ-
þòñÿ àíîìàëèè òåë ïîçâîíêîâ è èõ ïîïåðå÷íûõ îòðîñòêîâ.
Áîëüøèíñòâî àíîìàëèé ñèáèðñêîé ëÿãóøêè çàòðàãèâàåò îñå-
âîé ñêåëåò (40,84 % àíîìàëèé), ÷òî ñõîäíî ñ òîïîãðàôèåé ñêåëåò-
íûõ àíîìàëèé ó îñòðîìîðäîé – 41,48 % è îçåðíîé ëÿãóøåê – 36,4 %
[Ibidem]. Äîëÿ àíîìàëèé ïåðèôåðè÷åñêîãî ñêåëåòà ó ñèáèðñêîé ëÿ-
ãóøêè íåçíà÷èòåëüíà – 2,8 %). Èíâàçèðîâàííîñòè ïîëîñòè òåëà
R. amurensis öèñòàìè òðåìàòîä íå îòìå÷åíî.
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ïîëó÷åííûõ äàííûõ ñ ðåçóëüòàòàìè
ðàáîò Í. Ñ. Íåóñòðîåâîé è Â. Ë. Âåðøèíèíà (2011) ïîçâîëèë ðàñ-
ñ÷èòàòü ñòåïåíü ïåðåêðûâàíèÿ ñïåêòðîâ ñêåëåòíûõ äåâèàöèé
äëÿ 4 âèäîâ (òàáë. 2). Óñòàíîâëåíî, ÷òî ñïåêòð ñêåëåòíûõ îòêëî-
íåíèé ñèáèðñêîé ëÿãóøêè íà 59,3 % ïåðåêðûâàåòñÿ ñ îçåðíîé è
íà 58,9 % – ñ îñòðîìîðäîé.
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Ò à á ë è ö à  2
Ïåðåêðûâàíèå ñïåêòðà àíîìàëèé ñèáèðñêîé ëÿãóøêè
ñ òðåìÿ âèäàìè ñåìåéñòâà Ranidae (ïî èíäåêñó Ìîðèñèòû)
R. amurensisP. ridibundus R. temporariaR. arvalisÂèä
59,3 % 58,9 % 31,1 %
Ïåðåêðûâàíèå ñ òðàâÿíîé ëÿãóøêîé ñîñòàâèëî 31,1 %, ÷òî ñâÿ-
çàíî ñ òîïîãðàôè÷åñêîé ëîêàëèçàöèè ñêåëåòíûõ àíîìàëèé ó îçåð-
íîé, îñòðîìîðäîé è ñèáèðñêîé ëÿãóøåê – ïðåîáëàäàþò îòêëîíåíèÿ
îñåâîãî ñêåëåòà.
Òàêèì îáðàçîì, íà äàííîì ýòàïå èññëåäîâàíèé âûÿâëåíî 4 âà-
ðèàíòà àíîìàëèé ñêåëåòà ñèáèðñêîé ëÿãóøêè: àñèììåòðèÿ òåëà ïî-
çâîíêà, àñèììåòðèÿ ïîïåðå÷íûõ îòðîñòêîâ ïîçâîíêà, ýêòðîìåëèÿ
è ýêòðîäàêòèëèÿ. Îáùàÿ âñòðå÷àåìîñòü æèâîòíûõ ñ àíîìàëèÿìè
ñîñòàâèëà 38 %. Íàèáîëåå ÷àñòî ó ñèáèðñêîé ëÿãóøêè âñòðå÷àåòñÿ
àñèììåòðèÿ òåëà ïîçâîíêà – 33,8 %. Áîëüøèíñòâî àíîìàëèé ñèáèð-
ñêîé ëÿãóøêè çàòðàãèâàþò îñåâîé ñêåëåò (40,84 %), ÷òî ñîâïàäàåò
ïî ëîêàëèçàöèè ñ îñòðîìîðäîé è îçåðíîé ëÿãóøêàìè. Àíîìàëèè
ïåðèôåðè÷åñêîãî ñêåëåòà ñîñòàâèëè íåçíà÷èòåëüíóþ äîëþ (2,8 %).
Ñòåïåíü ïåðåêðûâàíèÿ ñïåêòðîâ ñêåëåòíûõ àíîìàëèé ñåãîëåòîê
ñðàâíèâàåìûõ âèäîâ ïîêàçàëà âûñîêîå ñõîäñòâî ñïåêòðîâ ñèáèð-
ñêîé ñ îñòðîìîðäîé (58,9 %) è îçåðíîé (59,3 %) ëÿãóøêàìè.
Ïåðåêðûâàíèå ñî ñïåêòðîì àíîìàëèé òðàâÿíîé ëÿãóøêè ñîñòàâëÿ-
åò 31,1 %.
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